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ÌåòîäŁ÷åæŒàÿ ðàçðàÆîòŒà ïîäªîòîâºåíà
ŒàôåäðîØ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß
ÑîæòàâŁòåºü À. ´. ÌàðŒŁí
ÌåòîäŁ÷åæŒàÿ ðàçðàÆîòŒà ðàææ÷Łòàíà íà æòóäåíòîâ IV Œóðæà
ðîìàíî-ªåðìàíæŒîªî îòäåºåíŁÿ ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà Óðàºü-
æŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî óíŁâåðæŁòåòà Łì. À. Ì.  îˆðüŒîªî, æïåöŁàºŁ-
çŁðóþøŁıæÿ ïî ôðàíöóçæŒîìó ÿçßŒó Ł ºŁòåðàòóðå. Öåºü çàíÿòŁØ
æïåöæåìŁíàðà  ïîçíàŒîìŁòü æòóäåíòîâ æ òâîð÷åæòâîì ŒðóïíåØłŁı
ŒîìåäŁîªðàôîâ XVIIXVIII ââ., óªºóÆŁòü Łı çíàíŁÿ â îÆºàæòŁ Łæòî-
ðŁŁ òåàòðà Ł ïîýòŁŒŁ äðàìß, ðàæłŁðŁòü ïðåäæòàâºåíŁå î çàŒîíî-
ìåðíîæòÿı ðàçâŁòŁÿ ŁæŒóææòâà â åªî äâŁæåíŁŁ îò àðıàŁ÷åæŒŁı ïîºó-
ôîºüŒºîðíßı ôîðì Œ æîâðåìåííßì ôîðìàì, îðŁåíòŁðîâàííßì
íà ŁíäŁâŁäóàºüíîå àâòîðæòâî Ł ðåôºåŒæŁþ. —àææìàòðŁâàåòæÿ ïðåæ-
äå âæåªî ŒîìåäŁÿ ŒºàææŁöŁçìà, ïîýòîìó âàæíàÿ æòîðîíà ðàÆîòß
æåìŁíàðà æâÿçàíà æ Łçó÷åíŁåì ïîýòŁŒŁ ýòîØ ıóäîæåæòâåííîØ æŁæ-
òåìß. ´âîäíßå çàíÿòŁÿ Łìåþò ºåŒöŁîííßØ ıàðàŒòåð, îíŁ çíàŒî-
ìÿò æòóäåíòîâ æ îæíîâíßìŁ âîïðîæàìŁ ŁæòîðŁŁ, òåîðŁŁ Ł ïîýòŁŒŁ
æàíðà. ´ äàºüíåØłåì æòóäåíòß âßæòóïàþò æ äîŒºàäàìŁ. Ôîðìà
îò÷åòíîæòŁ  ç à ÷ å ò; ïðŁ÷åì îöåíŁâàþòæÿ íå òîºüŒî æîÆæòâåííî
äîŒºàäß æòóäåíòîâ, íî Ł Łı ó÷àæòŁå â îÆæóæäåíŁŁ ÷óæŁı äîŒºàäîâ.
ÌåòîäŁ÷åæŒàÿ ðàçðàÆîòŒà âŒºþ÷àåò ðàÆî÷ŁØ ïºàí æïåöæåìŁ-
íàðà, îÆøŁØ æïŁæîŒ ðåŒîìåíäóåìîØ ºŁòåðàòóðß, òåìß äîŒºàäîâ
æ ŒðàòŒŁìŁ ŒîììåíòàðŁÿìŁ Ł æïŁæŒàìŁ ºŁòåðàòóðß.
˛ÆøŁØ æïŁæîŒ ðåŒîìåíäóåìîØ ºŁòåðàòóðß âŒºþ÷àåò Łææºåäî-
âàíŁÿ ïî òåîðŁŁ Ł ïîýòŁŒå äðàìß Ł òåàòðà, ïðîÆºåìàì ŒîìŁ÷åæŒî-
ªî, ïðîŁæıîæäåíŁþ òåàòðà, àíòŁ÷íîìó Ł æðåäíåâåŒîâîìó òåàòðó,
ïîýòŁŒå ŒºàææŁöŁçìà, ïî òåàòðó Ł äðàìàòóðªŁŁ ôðàíöóçæŒîªî Œºàæ-
æŁöŁçìà Ł ˇðîæâåøåíŁÿ, à òàŒæå ó÷åÆíŁŒŁ, æïðàâî÷íŁŒŁ, ıðåæòîìà-
òŁŁ Ł àíòîºîªŁŁ. ÌàòåðŁàº, æîäåðæàøŁØæÿ â ðàÆîòàı, âŒºþ÷åííßı
â îÆøŁØ æïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß, îæâåøàåòæÿ â îæíîâíîì âî ââîäíßı ºåŒ-
öŁÿı æïåöæåìŁíàðà, îäíàŒî ïðŁ ðàçðàÆîòŒå òåîðåòŁ÷åæŒŁı Ł îÆøŁı
ŁæòîðŁŒî-ºŁòåðàòóðíßı âîïðîæîâ äîŒºàäà æòóäåíò äîºæåí îÆðà-
Óòâåðæäåíî
ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà
29 îŒòÿÆðÿ 2003 ª.
4øàòüæÿ íåïîæðåäæòâåííî Œ æîîòâåòæòâóþøåØ ºŁòåðàòóðå ïî äàííîØ
òåìå.
˜îŒºàä ìîæåò Æßòü ïîæâÿøåí ºŁÆî îÆøåØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒå Œî-
ìåäŁîªðàôŁŁ òîªî ŁºŁ Łíîªî àâòîðà, ºŁÆî ïðîŁçâåäåíŁÿì îïðåäå-
ºåííîªî ïåðŁîäà òâîð÷åæòâà äðàìàòóðªà, ºŁÆî îòäåºüíîìó ïðîŁç-
âåäåíŁþ, ºŁÆî îòäåºüíîØ æàíðîâîØ ðàçíîâŁäíîæòŁ ŒîìåäŁŁ, ºŁÆî
æîïîæòàâºåíŁþ íà ìàòåðŁàºå ŒîìåäŁŁ ðàçºŁ÷íßı äðàìàòóðªŁ÷åæŒŁı
æŁæòåì, ºŁÆî àíàºŁçó «ôðàíöóçæŒîªî ŒîíòåŒæòà» â ŒºàææŁ÷åæŒŁı
ïðîŁçâåäåíŁÿı ðóææŒŁı ïŁæàòåºåØ (ˆðŁÆîåäîâ, ˇółŒŁí). Ñîîòâåò-
æòâåííî ðàçíßìŁ äîºæíß Æßòü ìåòîäß Ł ïðŁåìß ðàÆîòß. Òåì
íå ìåíåå â ºþÆîì äîŒºàäå äîºæíß Æßòü æºåäóþøŁå îÆÿçàòåºü-
íßå ýºåìåíòß:
1. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ôîíà.
2. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ìåæòà àíàºŁçŁðóåìßı ïðîŁçâåäåíŁØ â òâîð-
÷åæòâå äðàìàòóðªà. ˇðŁ íåîÆıîäŁìîæòŁ, åæºŁ ðå÷ü Łäåò î ìàºîŁç-
âåæòíîì àâòîðå, æºåäóåò îıàðàŒòåðŁçîâàòü åªî òâîð÷åæòâî â öåºîì.
3. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ŁíòåðòåŒæòóàºüíîªî ôîíà ïðîŁçâåäåíŁÿ.
˝åîÆıîäŁìî îòìåòŁòü ŁìåþøŁåæÿ öŁòàòß, ÿâíßå Ł æŒðßòßå ïåðå-
ŒºŁ÷ŒŁ æ äðóªŁìŁ ïðîŁçâåäåíŁÿìŁ, ýºåìåíòß æòŁºŁçàöŁŁ Ł ïàðî-
äŁŁ. ˛äíŁì Łç àæïåŒòîâ ŁææºåäîâàíŁÿ äîºæíî Æßòü æîîòíåæåíŁå
ïðîŁçâåäåíŁÿ æ æŁæòåìîØ íîðì ýæòåòŁŒŁ ŒºàææŁöŁçìà (â ŒàŒîØ ìåðå
àâòîð æºåäóåò «ïðàâŁºàì» Ł «ïðŁºŁ÷Łÿì» ŒºàææŁ÷åæŒîªî òåàòðà).
4. ˛Æçîð îòå÷åæòâåííîØ Ł çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß. ˇðî÷òåíŁå
ºŁòåðàòóðß ïî òåìå äîºæíî Æßòü ŒðŁòŁ÷åæŒŁì. ¯ªî öåºü æîæòîŁò
â âßÿâºåíŁŁ íå Æåææïîðíîªî, à ïðîÆºåìíîªî â îæìßæºåíŁŁ òâîð-
÷åæòâà äðàìàòóðªà. Ñ îæîÆßì âíŁìàíŁåì æºåäóåò îòíîæŁòüæÿ Œ ðà-
Æîòàì îòå÷åæòâåííßı ŁææºåäîâàòåºåØ æîâåòæŒîªî âðåìåíŁ  îòäå-
ºÿòü Łìåþøóþæÿ â íŁı öåííóþ ŁíôîðìàöŁþ îò ŁäåîºîªŁ÷åæŒîªî
łóìà.
5. ¨çºîæåíŁå äîŒºàä÷ŁŒîì æîÆæòâåííîªî àðªóìåíòŁðîâàííîªî
îæìßæºåíŁÿ ìàòåðŁàºà.
˛Æÿçàòåºüíßì óæºîâŁåì ÿâºÿåòæÿ çíàŒîìæòâî æ ïðîŁçâåäåíŁåì
íà ÿçßŒå îðŁªŁíàºà Ł æîïîæòàâºåíŁå îðŁªŁíàºüíîªî òåŒæòà æ ïå-
ðåâîäíßì. ˇðŁ íåîÆıîäŁìîæòŁ äîŒºàä ìîæåò âŒºþ÷àòü îïŁæàíŁå
ıàðàŒòåðîâ Ł æîÆßòŁØíîØ Œàíâß àíàºŁçŁðóåìîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ
Ł ıàðàŒòåðŁæòŁŒó åªî æöåíŁ÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ.
ˇðîäîºæŁòåºüíîæòü äîŒºàäà  4050 ìŁíóò.
´ ŒîììåíòàðŁÿı Œ òåìàì äîŒºàäîâ îÆîçíà÷åíà ºŁłü âîçìîæ-
íàÿ æìßæºîâàÿ Œàíâà. ˜îŒºàä÷ŁŒ ìîæåò ŁçìåíŁòü åå ïî æâîåìó
óæìîòðåíŁþ, îïðåäåºŁòü ŁíîØ ðàŒóðæ ðàææìîòðåíŁÿ ïðîÆºåìß ŁºŁ
æîæðåäîòî÷Łòü ïðåŁìóøåæòâåííîå âíŁìàíŁå íà îäíîì àæïåŒòå
òåìß.
´ æïŁæîŒ ðåŒîìåíäóåìîØ ºŁòåðàòóðß âŒºþ÷åíß ºŁłü Łææºå-
äîâàíŁÿ íà ðóææŒîì ÿçßŒå, Œîòîðßı äºÿ ïåðâîíà÷àºüíîØ îðŁåíòà-
öŁŁ â ìàòåðŁàºå äîæòàòî÷íî. ˇðŁ ýòîì æòóäåíò äîºæåí âåæòŁ æà-
ìîæòîÿòåºüíßØ ïîŁæŒ ŁíôîðìàöŁŁ, Łæïîºüçóÿ ôîíäß ºŁòåðàòóðß
íà Łíîæòðàííßı ÿçßŒàı â ÆŁÆºŁîòåŒàı ªîðîäà Ł ýºåŒòðîííßå ðå-
æóðæß ¨íòåðíåò.
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1. ˇðåäìåò Ł çàäà÷Ł æïåöæåìŁíàðà.
2. —îæäåíŁå ŒîìåäŁŁ. ÀíòŁ÷íàÿ ŒîìåäŁÿ. ˝àðîäíßØ òåàòð Ñðåä-
íåâåŒîâüÿ Ł —åíåææàíæà, åªî æâÿçü æ ðŁòóàºîì Ł öåðŒîâíßì Œóºü-
òîì. ˚àðíàâàº Ł åªî çíà÷åíŁå äºÿ ðàçâŁòŁÿ òåàòðà. ˘àíðß íàðîä-
íîªî òåàòðà: ìŁðàŒºü, ìŁæòåðŁÿ, ìîðàºŁòå, ôàðæ. ¸ŁòóðªŁ÷åæŒàÿ
äðàìà. —îæäåíŁå æâåòæŒîªî òåàòðà, æîıðàíåíŁå â íåì ìàªŁ÷åæŒîªî
ýºåìåíòà.
3. Ôîðìß æâåòæŒîªî òåàòðà â ýïîıó ´îçðîæäåíŁÿ. ¨òàºüÿíæŒàÿ,
ŁæïàíæŒàÿ, àíªºŁØæŒàÿ äðàìà. ˚ºàææŁöŁçì, åªî ìåæòî â ŁæòîðŁŁ
ºŁòåðàòóðß. ˘àíðîâàÿ æŁæòåìà ŒºàææŁöŁçìà Ł âîïðîæß òåîðŁŁ
æàíðà. ÕàðàŒòåð òðàäŁöŁîíàºŁçìà â ŁæŒóææòâå ŒºàææŁöŁçìà, åªî
îòºŁ÷Łå îò òðàäŁöŁîíàºŁçìà àðıàŁ÷åæŒîªî ŁæŒóææòâà. ˇàðàäîŒæ
òåàòðà ŒºàææŁöŁçìà, îæîÆåííî ŒîìåäŁŁ: âçàŁìîäåØæòâŁå âóºüªàðíî-
ªî Ł ªàºàíòíîªî, æåðüåçíîªî Ł æìåıîâîªî, àðıàŁ÷åæŒîªî Ł íîâîªî.
4. —îæäåíŁå ŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒîØ äðàìß. ˇîïßòŒŁ âîçðîæäåíŁÿ
àíòŁ÷íîØ äðàìß. «Ó÷åíßØ òåàòð» â ¨òàºŁŁ. ÒðàªåäŁŁ Ł ŒîìåäŁŁ
×ŁíòŁî, ÌàŒüÿâåººŁ, ÀðŁîæòî, ÀðåòŁíî. ÑòàíîâºåíŁå ôîðìß Œºàæ-
æŁ÷åæŒîØ äðàìß. ˝àïîºíåíŁå «ïðàâŁº» Ł «ïðŁºŁ÷ŁØ» ŒºàææŁöŁç-
ìà ýæòåòŁ÷åæŒŁì æîäåðæàíŁåì (íà ìàòåðŁàºå òðàªåäŁŁ): ôîðìà
ŒºàææŁ÷åæŒîØ äðàìß âæå ìåíüłå çàâŁæŁò îò òðàäŁöŁŁ, âæå Æîºüłå
îïðåäåºÿåòæÿ âíóòðåííŁì ıóäîæåæòâåííßì çàäàíŁåì.
5. Ìîºüåð  îæíîâîïîºîæíŁŒ ôðàíöóçæŒîØ ŒºàææŁ÷åæŒîØ Œîìå-
äŁŁ. ¨æŒóææòâî Ł ðåàºüíîæòü â ŒîìåäŁŁ Ìîºüåðà. ÀðıàŁ÷åæŒŁå
îæíîâß ìîºüåðîâæŒîªî òåàòðà Ł äóı «ªàºàíòíîªî âåŒà».
6. —àçâŁòŁå ôðàíöóçæŒîØ ŒîìåäŁŁ ïîæºå Ìîºüåðà. ˙íà÷åíŁå
ÌàðŁâî. ˜Łäðî  òåîðåòŁŒ òåàòðà. `îìàðłå. ˝åŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒŁå
òåíäåíöŁŁ âî ôðàíöóçæŒîØ ŒîìåäŁŁ. ˝àðîäíßØ ôàðæîâßØ òåàòð.
`àðî÷íàÿ ŒîìåäŁÿ. ˇðŁäâîðíàÿ ŒîìåäŁÿ ðîŒîŒî. ¨òàºüÿíæŒàÿ Œî-
ìåäŁÿ âî ÔðàíöŁŁ.
717. Ñòóäåí÷åæŒŁå äîŒºàäß ïî òåìàì.
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ÑðåäíåâåŒîâßå ôðàíöóçæŒŁå ôàðæß. Ì., 1981.
Òåàòð ôðàíöóçæŒîªî ŒºàææŁöŁçìà. ˇüåð ˚îðíåºü, ˘àí —àæŁí /
´æòóï. æò. À. Àäàíà. Ì., 1970 (`-Œà âæåìŁð. ºŁò.).
ÔðàíöóçæŒŁØ òåàòð XVIIXVIII ââ. / Ñîæò. Ò. ¨. Ñàôðîíîâà. Ì.,
1995.
ÔðàíöóçæŒŁØ òåàòð ýïîıŁ ˇðîæâåøåíŁÿ: ´ 2 ò. Ò. 1. ÌîŒóºü-
æŒŁØ Ñ. Ñ. ÔðàíöóçæŒàÿ äðàìàòóðªŁÿ ýïîıŁ ˇðîæâåøåíŁÿ: ´îºü-
òåð. ÌàðŁâî. ˜Łäðî. Ñåäåí. Ò. 2. Ìåðæüå. `îìàðłå. ÌàðŁ-˘îçåô
Øåíüå. Ì., 1957.
Ò¯ÌÛ ˜˛˚¸À˜˛´
1. ˘àíð ŒîìåäŁŁ â òâîð÷åæŒîì íàæºåäŁŁ ˚îðíåºÿ. ˚îìåäŁŁ
«˚îìïàíüîíŒà», «˚îðîºåâæŒàÿ ïºîøàäü», «¨ººþçŁÿ», «¸æåö»,
«˜îí Ñàí÷î ÀðàªîíæŒŁØ». ˛Æçîð ŒîìåäŁØ. ¸Łòåðàòóðà âîïðîæà.
ÒåìàòŁŒà, ìàòåðŁàº, Łæòî÷íŁŒŁ æþæåòîâ. ˇðŁåìß ïîæòðîåíŁÿ Łí-
òðŁªŁ. ˛Æðàçß ªåðîåâ. Ýºåìåíòß ðåàºŁæòŁ÷åæŒîØ ıàðàŒòåðîºîªŁŁ
â ŒîìåäŁŁ «˚îìïàíüîíŒà». ˚îìŁ÷åæŒîå Ł òðàªŁŒîìŁ÷åæŒîå â Œîìå-
äŁÿı «ÌåºŁòà», «˚îìïàíüîíŒà», «¨ººþçŁÿ». ˘àíð òðàªŁŒîìåäŁŁ
â òâîð÷åæòâå ˚îðíåºÿ. `àðî÷íßå Ł ôàðæîâßå ýºåìåíòß ŒîìåäŁØ.
˚îìåäŁîªðàôŁÿ ˚îðíåºÿ â ŁæòîðŁ÷åæŒîì, Œóºüòóðíîì Ł ÆŁîªðàôŁ-
÷åæŒîì ŒîíòåŒæòå.
— å Œ î ì å í ä ó å ì î å  Ł ç ä à í Ł å
˚îðíåºü ˇ. Òåàòð: ´ 2 ò. / Ñîæò., æò. Ł Œîììåíò. À. ˜. ÌŁıàØºî-
âà. Ì., 1984.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`àæåíîâà ¸. ˚ âîïðîæó î æòŁºåâîØ ïðŁðîäå «ÑŁäà» ˚îðíåºÿ // ˇðî-
Æºåìß æòŁºÿ Ł æàíðà â òåàòðàºüíîì ŁæŒóææòâå. Ì., 1979.
`àºàłîâ ˝. ¨. ˚îðíåºü. Ì., 1956.
`îºüłàŒîâ ´. ˇ. ˚îðíåºü. Ì., 2001.
`îÿäæŁåâ .ˆ ˚îðíåºü // `îÿäæŁåâ .ˆ ˛ò ÑîôîŒºà äî `ðåıòà çà æîðîŒ
òåàòðàºüíßı âå÷åðîâ. Ì., 1981.
¨øóŒ-Ôàäååâà ˝. ¨. ˛ò æþæåòà Œ æàíðó: (ÒðàªŁŒîìåäŁÿ ˇüåðà ˚îð-
íåºÿ «ÑŁä») // ÔŁºîº. íàóŒŁ. 1992. „ 4.
Ñåíò-`åâ Ø. ˇüåð ˚îðíåºü // Ñåíò-`åâ Ø. ¸Łòåðàòóðíßå ïîðòðåòß.
˚ðŁòŁ÷åæŒŁå î÷åðŒŁ. Ì., 1970.
ÑŁªàº ˝. À. ˇüåð ˚îðíåºü. Ì.; ¸., 1957.
ÑŁªàº ˝. À. ÒåíäåíöŁŁ ÆàðîŒŒî âî ôðàíöóçæŒîØ äðàìàòóðªŁŁ 3040-ı ªª.
XVII âåŒà // XVII âåŒ â ìŁðîâîì ºŁòåðàòóðíîì ðàçâŁòŁŁ. Ì., 1969.
Øàïºåí ˘. ÌíåíŁå ôðàíöóçæŒîØ àŒàäåìŁŁ î òðàªŁŒîìåäŁŁ «ÑŁä» //
¸Łòåðàòóðíßå ìàíŁôåæòß çàïàäíîåâðîïåØæŒŁı ŒºàææŁöŁæòîâ. Ì., 1980.
ÝòŒŁíä ¯. ˚îðíåºü // ˇŁæàòåºŁ ÔðàíöŁŁ. Ì., 1964.
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2. ˇîºü ÑŒàððîí. ˚îìåäŁŁ «˘îäºå, ŁºŁ ÕîçÿŁí-æºóªà», «˘îä-
ºå-äóýºÿíò», «˝åºåïßØ íàæºåäíŁŒ, ŁºŁ ˚îðßæòîºþÆŁâàÿ äåâŁöà»,
«˜îí ßôåò ÀðìÿíæŒŁØ», «ÑàºàìàíŒæŒŁØ łŒîºÿð» Ł äð. ó˚ºüòóð-
íî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ Ł ÆŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ ŒîíòåŒæò òâîð÷åæòâà. ˇîýòŁŒà
ÆóðºåæŒà â òâîð÷åæòâå ÑŒàððîíà. ÑŒàððîí Ł ýæòåòŁŒà ŒºàææŁöŁçìà.
Ôàðæîâßå ŁæòîŒŁ äðàìàòóðªŁŁ ÑŒàððîíà. ˛Æçîð ŒîìåäŁîªðàôŁŁ
ÑŒàððîíà. ˛æîÆåííîæòŁ ŁíòðŁªŁ. ˇðŁåìß ŒîìŁçìà. —îºü ïàðîäŁŁ
Ł ºŁòåðàòóðíßı àººþçŁØ. ˚îìŁ÷åæŒŁå Ł äðàìàòŁ÷åæŒŁå àæïåŒòß
æîäåðæàíŁÿ ïüåæ «˝åºåïßØ íàæºåäíŁŒ», «ÑàºàìàíŒæŒŁØ łŒîºÿð».
˛Æðàç ¯ºåíß Òîððåæ («˝åºåïßØ íàæºåäíŁŒ»). ÒðàíæôîðìàöŁÿ îÆ-
ðàçà ŒîìåäŁØíîªî æºóªŁ (˚ðŁæïåí â «ÑàºàìàíŒæŒîì łŒîºÿðå»).
— å Œ î ì å í ä ó å ì î å  Ł ç ä à í Ł å
ÑŒàððîí. ˚îìåäŁŁ / ´æòóï. æò. ´. ¸îçîâåöŒîªî. Ì., 1964.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
—àÆŁíîâŁ÷ .ˆ ÑŒàððîí // ˇŁæàòåºŁ ÔðàíöŁŁ. Ì., 1964.
Ôðàíæ À. ÑŒàððîí // Ôðàíæ À. ÑîÆð. æî÷.: ´ 8 ò. Ò. 8. Ì., 1960.
3. —àííåå òâîð÷åæòâî Ìîºüåðà. î˚ìåäŁŁ «—åâíîæòü `àðÆóºüå»,
«¸åòàþøŁØ ºåŒàðü», «ØàºßØ, ŁºŁ ´æå íåâïîïàä», «¸þÆîâíàÿ
äîæàäà». ¸Łòåðàòóðíßå Ł òåàòðàºüíßå âïå÷àòºåíŁÿ ìîºîäîªî Ìîºü-
åðà. ˇîŁæŒŁ ïóòŁ: «`ºŁæòàòåºüíßØ òåàòð», æòðàíæòâŁÿ ïî ïðîâŁí-
öŁŁ. ˛Æçîð ðàííŁı ŒîìåäŁØ. ˘àíðîâßØ æîæòàâ. ˇðŁåìß æîçäàíŁÿ
ŒîìŁ÷åæŒîªî îÆðàçà â ôàðæàı Ìîºüåðà. ˇðàâŁºüíßå ŒîìåäŁŁ: ïðŁ-
åìß ïîæòðîåíŁÿ ŁíòðŁªŁ. ˚îìŁ÷åæŒîå â ïðàâŁºüíßı ŒîìåäŁÿı.
4. Ìîºüåð: æòàíîâºåíŁå ŒîíöåïöŁŁ «âßæîŒîØ ŒîìåäŁŁ»
(16591663). ˚îìåäŁŁ «Ñìåłíßå æåìàííŁöß», «Ñªàíàðåºü, ŁºŁ
ÌíŁìßØ ðîªîíîæåö», «˜îí ˆàðæŁÿ ˝àâàððæŒŁØ», «ÓðîŒ ìóæüÿì»,
«ÓðîŒ æåíàì», «˚ðŁòŁŒà ØŒîºß æåí», «´åðæàºüæŒŁØ ýŒæïðîìò».
´îçâðàøåíŁå Ìîºüåðà â ˇàðŁæ. Ìîºüåð Ł åªî òåàòð â 16591663 ªª.
Ìîºüåð Ł ïóÆºŁŒà. Ìîºüåð Ł Œîðîºü. ˛Æçîð ŒîìåäŁØ: æàíðß Ł Łæ-
òî÷íŁŒŁ. ˙íà÷åíŁå ŒîìåäŁŁ «Ñìåłíßå æåìàííŁöß». ¸Łòåðàòóðíßå
Ł æîöŁàºüíßå àæïåŒòß æîäåðæàíŁÿ. ˛ïßò æŁíòåçà ôàðæîâîªî Ł ªà-
ºàíòíîªî íà÷àº. ¸Łòåðàòóðíàÿ Ł æîöŁàºüíàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà Œîìå-
äŁØ «ÓðîŒ ìóæüÿì», «ÓðîŒ æåíàì». ˇîæòðîåíŁå ŁíòðŁªŁ. ˇðîæòàŒŁ
Ł ıŁòðåöß. ˘åíæŒŁå îÆðàçß. ÑŁòóàöŁŁ ðåâíîæòŁ. ÀâòîÆŁîªðàôŁ-
÷åæŒŁå àæïåŒòß òâîð÷åæòâà Ìîºüåðà. Òåàòðàºüíîå ïðîæòðàíæòâî
Ł îðªàíŁçàöŁÿ æöåíß ìîºüåðîâæŒîªî òåàòðà. ˇîýòŁŒà «´åðæàºüæŒîªî
ýŒæïðîìòà»: ïðŁåì «æöåíß íà æöåíå» Ł ïðîÆºåìà óæºîâíîªî/Æåç-
óæºîâíîªî â òåàòðå. ˙íà÷åíŁå «˚ðŁòŁŒŁ ØŒîºß æåí», «´åðæàºü-
æŒîªî ýŒæïðîìòà» ŒàŒ òåàòðàºüíîØ äåŒºàðàöŁŁ Ìîºüåðà. ˇðîÆºå-
ìà ìîºüåðîâæŒîªî ŒºàææŁöŁçìà.
5. ˚îìåäŁÿ Ìîºüåðà «Òàðòþô». ÌîºüåðîâæŒîå îÆœÿæíåíŁå
öåºŁ ïüåæß («îÆºŁ÷åíŁå ºŁöåìåðŁÿ»), åªî íåäîæòàòî÷íîæòü. ˙àªàäŒà
Òàðòþôà: «íàòóðà» ªåðîÿ Ł «ðîºü» ºŁöåìåðà. Òàðòþô Ł ˛ðªîí:
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå Ł æîöŁàºüíßå ìîòŁâß ïîâåäåíŁÿ ˛ðªîíà. ˇðî-
òŁâíŁŒŁ Òàðòþôà. ÔŁíàº ïüåæß: «Æîª Łç ìàłŁíß». ÑîäåðæàíŁå
æþæåòà Ł ïðîÆºåìàòŁŒà ïüåæß. ¨íòðŁªà ŒîìåäŁŁ. ÝºüìŁðà ŒàŒ
ŁíòðŁªàíŒà. ÖåºåæîîÆðàçíîæòü, ïðîäóìàííîæòü, ðàöŁîíàºüíîæòü åå
äåØæòâŁØ. ÑîîòíîłåíŁå ŁíòðŁªŁ Ł æþæåòà, æîîòíîłåíŁå ıàðàŒòå-
ðîâ äåØæòâóþøŁı ºŁö æ Łı æþæåòíßìŁ ôóíŒöŁÿìŁ. ÒŁïŁ÷åæŒîå
Ł ıàðàŒòåðíîå â ªåðîÿı ŒîìåäŁŁ. ÑîöŁàºüíàÿ Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ
òŁïŁ÷íîæòü âòîðîæòåïåííßı ªåðîåâ ŒîìåäŁŁ; íåäîæòàòî÷íîæòü æî-
öŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî îÆœÿæíåíŁÿ Òàðòþôà. Ñìßæº ïîíÿòŁÿ
«òŁï» ïðŁìåíŁòåºüíî Œ Òàðòþôó, ìàæłòàÆ îÆîÆøåíŁÿ. Ôàðæîâßå
Ł «ªàºàíòíßå» æöåíß â ŒîìïîçŁöŁŁ «Òàðòþôà», Łı âçàŁìíîå îò-
íîłåíŁå. «ÌŁô» Ł «ïîðÿäîŒ» â «Òàðòþôå».
6. ˚îìåäŁÿ Ìîºüåðà «˜îí ˘óàí». ÑâîåîÆðàçŁå äðàìàòŁ÷åæ-
ŒîØ ôîðìß ïüåæß: îòæòóïºåíŁå îò ïðŁíöŁïîâ ŒºàææŁöŁçìà. «˜îí
˘óàí»  ïüåæà Æåç ŁíòðŁªŁ. ˜âŁæóøàÿ æŁºà äåØæòâŁÿ  ýíåðªŁÿ
˜îí ˘óàíà. ˛Æðàç ˜îí ˘óàíà. ˇðîòŁâîðå÷Łÿ ïîâåäåíŁÿ, ìîòŁâß
ïîæòóïŒîâ. ¸þÆîâíßå óâºå÷åíŁÿ ˜îí ˘óàíà, Łı ıàðàŒòåð; æìßæº
Ł æîäåðæàíŁå åªî ºþÆîâíßı ïîÆåä. ÑîöŁàºüíßå, ïæŁıîºîªŁ÷åæ-
ŒŁå, ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁå àæïåŒòß æîäåðæàíŁÿ îÆðàçà ˜îí
˘óàíà. `îªîÆîð÷åæŒŁå ìîòŁâß â ïüåæå. ˜îí ˘óàí ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæ-
Œàÿ ïðîÆºåìà. ˛Æøíîæòü ïðîÆºåìàòŁŒŁ ŒîìåäŁØ «Òàðòþô» Ł «˜îí
˘óàí». ˜îí ˘óàí Ł Ñªàíàðåºü. ÔŁíàº ŒîìåäŁŁ. ˇîðÿäîŒ Ł ìŁô
â «˜îí ˘óàíå»: «˜îí ˘óàí»  íàŁìåíåå óïîðÿäî÷åííàÿ Ł íàŁÆî-
ºåå ìŁôîºîªŁ÷íàÿ Łç âåºŁŒŁı ŒîìåäŁØ Ìîºüåðà.
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7. «ÌŁçàíòðîï». ˛Æðàç Àºüöåæòà, åªî ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒîå
æîäåðæàíŁå. Àºüöåæò â ðÿäó äðóªŁı ŒîìåäŁØíßı ªåðîåâ Ìîºüåðà.
˝åäîæòàòî÷íîæòü ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî îÆœÿæíåíŁÿ ŒîìåäŁŁ Ł åå ªå-
ðîÿ. Ôàðæîâßå Ł «ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå» æöåíß â ŒîìåäŁŁ, Łı æîîòíî-
łåíŁå. ˙àâåðłåííîæòü Ł æòðîØíîæòü ôîðìß ŒîìåäŁŁ. ´íóòðåííÿÿ
îÆóæºîâºåííîæòü ïîðàæåíŁÿ Àºüöåæòà â ôŁíàºå. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå
ìîòŁâß ïîâåäåíŁÿ Àºüöåæòà. ˜âîØæòâåííîæòü îòíîłåíŁÿ Ìîºüå-
ðà Œ Àºüöåæòó. Àºüöåæò  âòîðîå «ÿ» àâòîðà.
8. ˚îìåäŁŁ Ìîºüåðà 16661673 ªª. ˚îìåäŁŁ «¸åŒàðü ïîíåâî-
ºå», «˘îðæ ˜àíäåí, ŁºŁ ˛äóðà÷åííßØ ìóæ», «ÑŒóïîØ», «Ó÷åíßå
æåíøŁíß», «ˇºóòíŁ ÑŒàïåíà». ¨æòîðŁ÷åæŒŁØ Ł ÆŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ
ŒîíòåŒæòß. ¨æòî÷íŁŒŁ æþæåòîâ, æâîåîÆðàçŁå æàíðîâîªî âîïºîøå-
íŁÿ ŒîìåäŁØ. ÕàðàŒòåð ŁíòðŁªŁ, åå æþæåòíßØ æìßæº. ÑŁòóàöŁŁ
ðåâíîæòŁ Ł ÆîºåçíŁ. ˛Æðàçß ªåðîåâ. ˚îìŁ÷åæŒîå Ł äðàìàòŁ÷åæŒîå,
ôàðæîâîå Ł ªàºàíòíîå â ŒîìåäŁÿı. «—åàºüíîå» Ł «óæºîâíîå» â îÆ-
æòîÿòåºüæòâàı, äåØæòâŁŁ Ł ıàðàŒòåðàı ªåðîåâ. ÕàðàŒòåð ˆàðïàªîíà.
ˆàðïàªîí â ðÿäó äðóªŁı «âåºŁŒŁı æŒóïöîâ» ºŁòåðàòóðß (ØåØºîŒ,
ÑŒóïîØ ðßöàðü, ˇºþłŒŁí Ł äð.). Ôàðæîâàÿ òðàäŁöŁÿ â ïîçäíŁı
ïüåæàı Ìîºüåðà. ˛Æðàç ÑŒàïåíà: æâîåîÆðàçŁå âîïºîøåíŁÿ Œîìå-
äŁØíîªî òŁïà æºóªŁ-ŁíòðŁªàíà.
9. ˘àíð ŒîìåäŁŁ-Æàºåòà â òâîð÷åæòâå Ìîºüåðà. ˚îìåäŁŁ
«˜îŒó÷íßå», «ˇðŁíöåææà ÝºŁäß», «`ðàŒ ïîíåâîºå», «¸þÆîâü-öå-
ºŁòåºüíŁöà», «ÑŁöŁºŁàíåö, ŁºŁ ¸þÆîâü-æŁâîïŁæåö», « îˆæïîäŁí
äå ˇóðæîíüÿŒ», «ÌåøàíŁí âî äâîðÿíæòâå», «`ºŁæòàòåºüíßå ºþÆîâ-
íŁŒŁ», «ÌíŁìßØ ÆîºüíîØ». ˚îìåäŁÿ-Æàºåò Ł ïðŁäâîðíàÿ Œóºüòóðà
XVII â. Àòìîæôåðà ïðŁäâîðíßı ïðàçäíŁŒîâ. ÑŁíòåç äðàìàòóðªŁŁ,
ìóçßŒŁ Ł òàíöà â ŒîìåäŁÿı-Æàºåòàı. «¸ŁðŁ÷åæŒŁå» Ł «ŒîìŁ÷åæ-
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ïóòàíŁöà â ºþÆîâíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ŒîìåäŁÿı ÌàðŁâî. «ÌàðŁ-
âîäàæ». ˘åíæŒŁå îÆðàçß. ˇðŁðîäà Ł Œóºüòóðà â ŒîìåäŁÿı ÌàðŁâî.
Òðåòüåæîæºîâíàÿ, ìåøàíæŒàÿ îŒðàæŒà «ðîŒîŒî» ÌàðŁâî. Òåìà ºþ-
Æîâíßı îòíîłåíŁØ ïðåäæòàâŁòåºåØ òðåòüåªî æîæºîâŁÿ â ïðîŁçâå-
äåíŁÿı ÌàðŁâî Ł â «¨æòîðŁŁ Œàâàºåðà äå ˆðŁå Ł Ìàíîí ¸åæŒî»
àÆÆàòà ˇðåâî. ÔŁºîæîôæŒŁå ŒîìåäŁŁ ÌàðŁâî. ÌàðŁâî  ïðîæâå-
òŁòåºü Ł «âðàª ôŁºîæîôŁŁ». ÌàðŁâî Ł —óææî.
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ÌàðŁâî. ˚îìåäŁŁ / ´æòóï. æò. À. ˜. ÌŁıàØºîâà. Ì., 1961.
ÌàðŁâî. Òîðæåæòâî ºþÆâŁ. Ì., 1957.
ÌàðŁâî. Óäà÷ºŁâßØ ŒðåæòüÿíŁí. Ì., 1970 [ˇðŁº.: ÌŁıàØºîâ À. ˜.
ÌàðŁâî Ł åªî ðîìàí «Óäà÷ºŁâßØ ŒðåæòüÿíŁí». ÌàðŁâî â ðóææŒŁı
ïåðåâîäàı Ł íà ðóææŒîØ æöåíå].
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀºòàłŁíà ´. ˜. ÔŁºîæîôŁÿ ÷óâæòâŁòåºüíîæòŁ Ł ŒîíöåïöŁÿ ÷óâæòâåí-
íîªî ªåðîÿ â ðîìàíàı ÌàðŁâî Ł ˇðåâî // ¸Łòåðàòóðà â ŒîíòåŒæòå Œóºüòó-
ðß. ÑˇÆ., 1998.
ÀóýðÆàı Ý. ˇðåðâàííßØ óæŁí // ÀóýðÆàı Ý. ÌŁìåæŁæ: ¨çîÆðàæåíŁå
äåØæòâŁòåºüíîæòŁ â çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ ºŁòåðàòóðå. Ì., 1976.
`åðŒîâæŒŁØ ˝. ß. Ìîºüåð, ÌàðŁâî, ÑàºàŒðó Ł ïàíòîìŁìà // `åðŒîâ-
æŒŁØ ˝. ß. ¸Łòåðàòóðà Ł òåàòð. Ì., 1969.
˘åðåÆŁí À. ¨. ÑòŁºü ðîŒîŒî ŒàŒ ïðîæòðàíæòâî Œóºüòóðß // XVIII âåŒ:
¸Łòåðàòóðà â ŒîíòåŒæòå Œóºüòóðß. Ì., 1999.
˚àäßłåâ ´. Ñ. ÔŁºîæîôæŒŁå ìîòŁâß â ŒîìåäŁŁ ÌàðŁâî // ´åŒ ˇðî-
æâåøåíŁÿ: —îææŁÿ Ł ÔðàíöŁÿ. Ì., 1989.
¸Łıà÷åâ ˜. Ñ. ˇîýçŁÿ æàäîâ. ¸., 1982.
ÌŁıàØºîâ À. ˜. —îìàí ˚ðåÆŁØîíà-æßíà Ł ºŁòåðàòóðíßå ïðîÆºåìß
ðîŒîŒî // ˚ðåÆŁØîí ˚. ˇ. ˘. äå. ˙àÆºóæäåíŁÿ æåðäöà Ł óìà. Ì., 1974.
ˇàıæàðüÿí ˝. Ò. ˆåíåçŁæ, ïîýòŁŒà Ł æàíðîâàÿ æŁæòåìà ôðàíöóçæŒîªî
ðîìàíà 16901760-ı ªîäîâ. ˜íåïðîïåòðîâæŒ, 1996.
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ˇàıæàðüÿí ˝. Ò. ÌàðŁâîäàæ ŒàŒ ðàííŁØ ïðåäłåæòâåííŁŒ ïðóæòŁàí-
æòâà // ÑŒâîçü łåæòü æòîºåòŁØ. Ì., 1997.
ˇàıæàðüÿí ˝. Ò. ˇîýòŁŒà ðîìàíà ˜Łäðî «˝åæŒðîìíßå æîŒðîâŁøà» //
´åæòí. ÌîæŒ. ªîæ. óí-òà. Ñåð. 9, ÔŁºîºîªŁÿ. 1995. „ 1.
ˇàıæàðüÿí ˝. Ò. ˇðîÆºåìß ïîýòŁŒŁ ôðàíöóçæŒîªî ðîìàíà ðîŒîŒî //
ˇðîÆºåìß æòàíîâºåíŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ çàðóÆåæíîªî ðîìàíà îò ´îçðîæäåíŁÿ
Œ ˇðîæâåøåíŁþ. ˜íåïðîïåòðîâæŒ, 1986.
ˇàıæàðüÿí ˝. Ò. ÑâîåîÆðàçŁå ìŁðîîøóøåíŁÿ Ł æòŁºÿ ðîŒîŒî â ðîìà-
íå ˇðåâî «¨æòîðŁÿ æîâðåìåííîØ ªðå÷àíŒŁ» // ´åæòí. ÌîæŒ. ªîæ. óí-òà.
Ñåð. 9, ÔŁºîºîªŁÿ. 1992. „ 6.
ˇàıæàðüÿí ˝. Ò. ÔðàíöóçæŒŁØ ðîìàí ðîŒîŒî ŒàŒ ıóäîæåæòâåííàÿ æŁæ-
òåìà // ÑŁæòåìíîæòü ºŁòåðàòóðíîªî ïðîöåææà. ˜íåïðîïåòðîâæŒ, 1987.
ÒðåòüÿŒîâà ¯. À. ÌàðŁâîäàæ ŒàŒ ýòàï ýâîºþöŁŁ ôðàíöóçæŒîØ íàöŁî-
íàºüíîØ ŒîìåäŁŁ: Àâòîðåô. äŁææ.  Œàíä. ôŁºîº. íàóŒ. Ì., 1999.
ÕåØçŁíªà É. Homo Ludens; ÑòàòüŁ ïî ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß. Ì., 1997 [ðàç-
äåº «ðîŒîŒî»].
14. ˚îìåäŁîªðàôŁÿ ˜Łäðî. Òåàòðàºüíàÿ ŒîíöåïöŁÿ ˜Łäðî
(«`åæåäß î ïîÆî÷íîì æßíå», «˛ äðàìàòŁ÷åæŒîØ ïîýçŁŁ»). ˜Łäðî
î æàíðàı äðàìàòóðªŁŁ. ˛ÆîæíîâàíŁå æàíðà ìåøàíæŒîØ äðàìß. Òðå-
ÆîâàíŁå «åæòåæòâåííîæòŁ» â ïîæòðîåíŁŁ äðàìß Ł â åå òåàòðàºüíîì
âîïºîøåíŁŁ. ˝àæºåäŁå àíòŁ÷íîªî òåàòðà â îæìßæºåíŁŁ ˜Łäðî.
˙íà÷åíŁå íåæºîâåæíßı ýºåìåíòîâ ıóäîæåæòâåííîØ âßðàçŁòåºüíî-
æòŁ. ˇðàâäà æŁçíŁ Ł ïðàâäà ŁæŒóææòâà. Ñìßæº ïðîòŁâîïîæòàâºå-
íŁÿ «òåàòðà ıàðàŒòåðîâ» Ł «òåàòðà ïîºîæåíŁØ». ˇðåòâîðåíŁå òåî-
ðåòŁ÷åæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ ˜Łäðî â åªî ïðàŒòŁŒå äðàìàòóðªà. ˇüåæß
«ˇîÆî÷íßØ æßí» Ł «˛òåö æåìåØæòâà»: îæîÆåííîæòŁ ŒîíôºŁŒòà,
äåØæòâŁÿ, ıàðàŒòåðîâ. «—åàºŁæòŁ÷åæŒŁå» Ł «ŁäåàºŁçŁðóþøŁå» òåí-
äåíöŁŁ â äðàìå ˜Łäðî. Ýºåìåíòß ìåºîäðàìàòŁçìà; ıàðàŒòåð Œî-
ìŁçìà. ÑöåíŁ÷åæŒàÿ æóäüÆà ïüåæ ˜Łäðî.
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˜Łäðî ˜. ÑîÆð. æî÷.: ´ 10 ò. Ì.; ¸., 19351947.
˜Łäðî ˜. Òåàòð Ł äðàìàòóðªŁÿ / ´æòóï. æò. Ł ïðŁìå÷. ˜.  .ˆ ˆà÷å-
âà // ÑîÆð. æî÷.: ´ 10 ò. Ò. 5. Ì., 1936.
˜Łäðî ˜. ÝæòåòŁŒà Ł ºŁòåðàòóðíàÿ ŒðŁòŁŒà / ´æòóï. æò. ´. `àı-
ìóòæŒîªî. Ì., 1980.
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ÀŒŁìîâà À. À. ˜Łäðî. Ì., 1963.
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ðî Ł æîâðåìåííîæòü. Ì., 1989.
`àðæŒàÿ Ò. Ý. ˜Łäðî. ¸.; Ì., 1962.
`àıìóòæŒŁØ ´. ß. ˜âà ïàðàäîŒæà ýæòåòŁŒŁ ˜Łäðî // ´åŒ ˇðîæâåøå-
íŁÿ: —îææŁÿ Ł ÔðàíöŁÿ. Ì.; ˇàðŁæ, 1970.
´åðöìàí ¨. ˜Łäðî // ˇŁæàòåºŁ ÔðàíöŁŁ. Ì., 1964.
ˆà÷åâ ˜. ¨. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ˜Łäðî. Ì., 1961.
˜åíŁ ˜Łäðî Ł Œóºüòóðà åªî ýïîıŁ. Ì., 1986.
˜Łäðî ˜. ÝæòåòŁŒà Ł ºŁòåðàòóðíàÿ ŒðŁòŁŒà. Ì., 1980.
˜ºóªà÷ Ò. `. ˜Łäðî. Ì., 1975.
˜ºóªà÷ Ò. `. ÔŁºîæîôŁÿ ˇðîæâåøåíŁÿ Ł «ïàðàäîŒæß» ˜Łäðî // ´îïðî-
æß ôŁºîæîôŁŁ. 1984. „ 8.
˚àªàðºŁöŒŁØ Þ. ¨. ˜Łäðî Ł ØåŒæïŁð // ÝæòåòŁŒà ˜Łäðî Ł æîâðåìåí-
íîæòü. Ì., 1989.
˚àªàðºŁöŒŁØ Þ. ¨. ˜Łäðî Ł òåàòð // Òåàòð. 1985. „ 9.
¸óïïîº ¨. ˚. ˜Łäðî. Ì., 1960.
Ñåíò-`åâ Ø. ˜Łäðî // Ñåíò-`åâ Ø. ¸Łòåðàòóðíßå ïîðòðåòß. ˚ðŁòŁ-
÷åæŒŁå î÷åðŒŁ. Ì., 1970.
ÝæòåòŁŒà ˜Łäðî Ł æîâðåìåííîæòü. Ì., 1989.
15. ˚îìåäŁÿ Ì.-ˇ. Ñåäåíà «ÔŁºîæîô æàì òîªî íå çíàÿ».
ÌŁłåºü-ˇîºü Ñåäåí Ł åªî òâîð÷åæòâî. ˚îìåäŁÿ «ÔŁºîæîô» Ł òå-
àòðàºüíàÿ ŒîíöåïöŁÿ ˜Łäðî: ŒîíöåïöŁÿ ìåøàíæŒîØ äðàìß. ÕàðàŒ-
òåðß, ŒîíôºŁŒò, æþæåò, ŁíòðŁªà. Ôîðìß ªàºàíòíîØ ŒîìåäŁŁ Ł Æóð-
æóàçíî-ïðîæâåòŁòåºüæŒŁØ ïàôîæ Ñåäåíà. ó˚ºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ
Ł æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ŒîíòåŒæò ŒîìåäŁŁ.
—åŒîìåíäóåìàÿ ºŁòåðàòóðà
ÌîŒóºüæŒŁØ Ñ. Ñ. ÔðàíöóçæŒàÿ äðàìàòóðªŁÿ ýïîıŁ ˇðîæâåøå-
íŁÿ // ÔðàíöóçæŒŁØ òåàòð ýïîıŁ ˇðîæâåøåíŁÿ: ´ 2 ò. Ò. 1. Ì., 1957.
16. ˚îìåäŁÿ `îìàðłå «ÑåâŁºüæŒŁØ öŁðþºüíŁŒ». ˇàðîäŁÿ
â ŁæŒóææòâå `îìàðłå. ÌóçßŒà, æâåò Ł öâåò â ŒîìåäŁŁ. Òåàòðàºü-
íîå ïðîæòðàíæòâî `îìàðłå. ˚óºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ Ł ÆŁîªðàôŁ-
÷åæŒŁØ ŒîíòåŒæò ŒîìåäŁŁ. ˝îâàòîðæòâî `îìàðłå: îòŒàç îò âíåłíåªî
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åäŁíæòâà äåØæòâŁÿ Ł îò ïðîäóìàííîØ ïºàíîìåðíîØ ŁíòðŁªŁ Œºàæ-
æŁ÷åæŒîØ ŒîìåäŁŁ. —îºü æºó÷àØíîæòåØ â äåØæòâŁŁ. ˛Æðàçß ªåðîåâ,
ïðîòŁâîðå÷Łÿ â Łı ïîâåäåíŁŁ. åˆíåçŁæ ºŁòåðàòóðíîªî òŁïà ÔŁªà-
ðî, åªî ïðîŁæıîæäåíŁå îò äâóı òŁïîâ æºóª («ïðîæòàŒ» Ł «ıŁòðåö»).
ÑîöŁàºüíàÿ Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ òŁïŁ÷íîæòü ïåðæîíàæåØ ŒîìåäŁŁ.
¸Ł÷íîæòü ªåðîÿ Ł åªî æþæåòíàÿ ôóíŒöŁÿ. ˚îíôºŁŒòíîæòü îòíîłå-
íŁÿ ìàæŒŁ Ł ºŁöà. ÑåíòåíöŁŁ â ðå÷àı äåØæòâóþøŁı ºŁö, Łı çíà÷å-
íŁå. ¨íòðŁªà Ł æþæåò â ŒîìåäŁŁ; ðåàºŁæòŁ÷íîæòü æþæåòà, ŁªðîâîØ
ıàðàŒòåð ŁíòðŁªŁ. Òåàòðàºüíßå óæºîâíîæòŁ â ŒîìåäŁŁ. ˜åìîíæòðà-
òŁâíîå æÆºŁæåíŁå òåàòðàºüíîªî, óæºîâíîªî Ł ðåàºüíîªî. Ñìåíß
ýìîöŁîíàºüíîªî òîíà ŒàŒ ïðŁíöŁï ôîðìß «ÖŁðþºüíŁŒà». —Łòì
ïüåæß: «ìóçßŒàºüíàÿ» ŒîìïîçŁöŁÿ. ˘ŁâîïŁæíîå íà÷àºî â «ÑåâŁºü-
æŒîì öŁðþºüíŁŒå», æâåò Ł öâåò. ÑîîòíîłåíŁå òåàòðàºüíî-ïîýòŁ÷åæ-
ŒîØ ôîðìß Ł ðåàºüíîªî «ìàòåðŁàºà» â ŒîìåäŁŁ. ˙íà÷åíŁå «ÑåâŁºü-
æŒîªî öŁðþºüíŁŒà» äºÿ òâîð÷åæòâà `îìàðłå Ł äºÿ ôðàíöóçæŒîªî
òåàòðà: æîçäàíŁå íîâîªî òåàòðàºüíîªî ÿçßŒà.
17. ˚îìåäŁÿ `îìàðłå «˘åíŁòüÆà ÔŁªàðî». « å˘íŁòüÆà» ŒàŒ
íîâßØ ýòàï â ðàçâŁòŁŁ äðàìàòóðªŁ÷åæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ `îìàðłå.
¨æïîºüçîâàíŁå ôîðìàºüíßı ïðŁ‚ìîâ, íàØäåííßı â «ÑåâŁºüæŒîì
öŁðþºüíŁŒå», Łı æìßæºîâîå íàïîºíåíŁå â «˘åíŁòüÆå». ÓæŁºåíŁå
ýºåìåíòîâ ÷óâæòâŁòåºüíîæòŁ Ł ðåôºåŒæŁŁ, ïîâßłåíŁå Łíòåðåæà
Œ æþæåòó, Œ âíóòðåííåìó ìŁðó ªåðîåâ. ¨äåØíàÿ æòðóŒòóðà ïüåæß.
ÑîîòíîłåíŁå â íåØ îÆðàçîâ ÔŁªàðî, ªðàôà, Ñþçàííß, ªðàôŁíŁ.
ÌóææŒîå Ł æåíæŒîå, ðàöŁîíàºüíîå Ł ýìîöŁîíàºüíîå â ïüåæå. —îºü
˚åðóÆŁíî. ÓòîïŁ÷åæŒŁØ ýºåìåíò Ł æŁìâîºŁŒà â ïüåæå. Õàîæ, ïîðÿ-
äîŒ Ł ìóçßŒà â ŒîìåäŁÿı `îìàðłå; ŒîìåäŁŁ `îìàðłå â ìóçßŒå
Ìîöàðòà Ł —îææŁíŁ. `îìàðłå â ŁæòîðŁŁ òåàòðà.
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`îìàðłå. ˜ðàìàòŁ÷åæŒŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ. Ìåìóàðß / ´æòóï. æò.
Ł Œîììåíò. ¸. ˙îíŁíîØ. Ì., 1971 (`-Œà âæåìŁð. ºŁò.).
`îìàðłå. ¨çÆð. ïðîŁçâ.: ´ 2 ò. / Ñîæò., âæòóï. æò. Ł Œîììåíò.
Ñ. ˜. Àðòàìîíîâà. Ì., 1966.
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